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Daniela CamaCho. Poeta y traductora. Ingeniera industrial y de sistemas por el Instituto Tecnológico y 
de Estudios Superiores de Monterrey y licenciada en Lengua y Literaturas Hispánicas por la Univer-
sidad Nacional Autónoma de México. Publicó los poemarios En la punta de la lengua (2007), Ple-
garias para insomnes (2008), [imperia] (2013) y el libro de palíndromos Aire sería (Praxis, 2008); 
así como el libro-objeto Pasaporte (2012), en edición trilingüe junto con Natalia Litvinova y Beatriz 
Paz, y la plaquette islísima (2013). Es fundadora y miembro del consejo editorial y de redacción de la 
revista El Puro Cuento. Sus poemas, ensayos y traducciones han sido publicados en medios impresos 
y digitales de México y el extranjero.
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